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建构主义视角下的认同
及对两岸关系之启示
□ 孙 云 李诗梦
认同 问题是两岸关系 的
一
个核心问题 。 自素 。 但建构主义不否定客观事实 ， 不否认物质
上个世纪 9 0 年代以来 ， 两岸认同出现了折裂 ，性因 素的存在和作用 。 从这个意义上 ， 温特称
主要表现在台湾 民众的 中国人认同 、 统
一
认同自 己的理论为弱式物质主义 。





















的重要制约因素 。 因此 ， 修复台 湾民众的两的身份 ， 或
“






重要的思想基础工程与核心 目标所在 。 在 ｉｔ方文化载体的群体来说 ’ 正是这种对身份的确认
面 ’ 建构主义理论对两岸有许多有益的启示 。（认同 ） 将 自 我 与他者区别开来 。 也就是说 ，
一
、 建构主义视角下的认同人们要彼此交往 ， 就不能不界定 自 己 的身份和





















一概念 弓 Ｉ入到国 Ｐ示政治
领域中来 ， 作为解释和分析国家利益和行为 的









＞ 、他〗， 、建构 ｆＴ
力体的身份 。
難？ 盖 偏ＩＳｓ念 上 ，
观念 、 规范等的作用 ， 强调非物质性因細意
Ｉ Ｉ
－ｉ ｉ－
义 。 以往国际关系 理论在世界观方ｍ要是＊ 4， ， 5 ？，＾Ｊ
＇
^





















ｎ视 代 合 濟 锚 茕


















等这些问题 1 7 ． 6 ％ 。 此后 的变化趋势显示 ， 认同是中 国人
的认知与回答。的逐渐下降 ， 认同是台湾人的逐步上升 。 到 了
1 9 4 9 年国 民党败退台 湾后 ， 尽管海峡两 2 0 1 1 年 ， 认同是中 国人的降为 4 ． 1 ％ ， 认 同既





和使其在 台湾 的统台湾人 的上升到 5 4 ． 2 ％
治正当化 ， 建构 出
一
套强势的 民族认同论述 ：天下杂志 2 0 0 9 年所做的同类民调也显示 ，







民族主义的爱国精神等 ， 把台湾形塑成中 国五台湾人也是中国人
”








代表 ， 台湾是中 国的者仅为 8％ 。 其 中 ， 最值得注意的是 ， 约有
一
部分 ， 台湾人被教育成是纯正的 中 国人 。 在 7 5％ 的 1 8 至 2 9 岁年轻受访者认为 自 己是
“
台
国 民党这套意识形态的教化下 ， 台湾人基本上湾人
”
， 仅 1 5 ％认为 自 己
“
既是台湾人也是中
接受 了 中 国意识 为 习 以 为 常 的 国 家认 同 价国人
”
，







需要指出 的是 ， 两蒋时期所推行的政治社从以上可 以看出 ， 9 0 年代 以 来 ， 两岸认










心有不满 ， 但并无反抗的力量 。 国 民党当局建思想与心理基础 ， 另一方面 ， 两岸主权争议等
















的 区隔 ， 使得
“
台 湾 民众不但对




有 高度 的认 同 ， 同 时在建立
‘
台






















两岸认同的折裂发生在上世纪 9 0 年代以形态的 日 益滋长以及对统一的排斥效应 。 可 以




势力 至今仍在 岛 内拥
非断裂 ， 是因为两岸仍有重叠认同 ， 只是比率有一定市场的群众基础 。
已经降低 ， 但 尚未完全断裂 。
？





岸认同的折裂 ， 主要表现在 台湾 民众对中 国 、 台湾政治大学选研中心从 1 9 9 4 年到 2 0 1 1
中 国人 、 两岸同属一国 、 两岸未来要走向统
一





等这些台湾 民众 曾经认同的身份 已经大幅度地示 ， 1 9 9 4 年时 ， 选择偏 向统一 的 （包括尽快
退却上 ， 与大陆在这些方面 的认知 出现 了巨大统
一和偏 向统
一
） 有 2 0 ％ ， 选择维持现状的












的 （ 包 括尽快








） 有 1 1 ． 1 ％ 。 调查显








台 湾人／ 中 国人
＂
认 同 的 变化明显的趋势 。 一方面是偏 向统一的逐渐下降趋
从 1 9 9 2 年至今的 2 0 年间 ， 台湾政治大学势 ， 到 2 0 1 1 年 6 月 ， 偏向统
一
的只有 1 0 ． 1 ％ ，
选举研究 中心
一








认同 的 民意调查 。 调查显则是缓慢上升 ， 到 2 0 1 1 年 6 月 ， 维持现状的
现 代 台 濟 研 究 1
ｉ 两 岸 天 系 Ｉ 2 0 1 2 卑 2Ｍ
已达 6 0 ． 1 ％ ， 其中 尤其选择永远维持现状上民族
”
















的进步力 量 ， 应高度重视分裂史观的
立
”
的持续上升 ， 2 0 1 1 年 6 月 已达 2 3 ． 2 ％ 。
？巨大破坏性 ， 积极建构有利于两岸整合的共同
从这个趋势 中 可 以 解读 出 ， 9 0 年代 以来 ， 台体史观 。
？






















在不断萎缩 ， 即使在马英九上台后 ， 这
一趋势大声呼吁各界 重视 ， 这在岛 内 引起广泛的讨
仍在持续 。论 。




， 有 7 ． 5 ％ 的 民众 倾 向 统
一
，
有岸认 同 的折 裂 ， 不仅是 岛 内 分离势 力 推动








。 值得注意 的是 ， 该 民调也显示 ， 若关系和平发展的制约 ， 更是推进两岸融合及实
两岸在经 济 、 政治 、 社会各方面条件差不多现祖国统
一
的障碍 。 因此 ， 修复台湾 民众的两
时 ， 仍然有 6 7 ． 1 ％ 的 民众认为 没必 要统
一
，岸认同撕裂 ， 是当前和未来两岸关系发展 中最
认为可以统
一的只有 1 2 ％ 。
？重要的思想基础工程与核心 目标所在 ， 也是从





种民调未必是 台湾 民意的真实反映 ， 但 9 0 年际关系的理论 ， 但它对有关认同的研究对两岸
代以来台湾 民众认 同 出 现混乱 ， 尤其
“
国 家有很多有益 的启示 。
认同
”
出 现严重危 机 ， 这却 是不争 的事 实 。 1 、 重视观念 、 理念等 非 物质性 因 素在推
在与台湾朋友交流中 ， 也明显感觉到他们把中动 两 岸关 系和平发展进程 中 的作用 与 重要意义
国当外国 ， 认为台 湾不属于中 国 、 台湾人不是 自从 1 9 8 7 年两岸 有 了 交往与互 动 以来 ，
中 国人 ， 这些倾向相当普遍地存在于台湾民众两岸经贸关系 、 人员往来及各方面的交流都蓬
的认知 中 。 在对赴台就读的陆生访问 中 ， 他们勃发展 ， 两岸交 流与互动越来越密切 。 据统
也反映在这些方面两岸学生的认知存在较大的计 ， 1 9 9 1 年 ， 两 岸贸易额仅为 5 7 ． 9 亿美元 ，
落差 。 无疑 ， 在两岸关系和平发展背景下 ， 建到 2 0 1 0 年 ， 两岸贸易额 已 达 1 4 5 3 ． 7 亿美元。
构两岸共同认同是一项非常迫切 的工作 ， 这是从两岸人 员往来来看 ， 1 9 9 1 年 ， 台湾 同胞来
推进两岸和平发展的持续深化和实现祖国和平大陆只有 9 4 6 6 3 2 人次 ， 大陆居 民赴台也只有
统一的最重要的基础工程 。9 0 0 5 人次 ， 到了  2 （Ｈ 0 年 ， 台湾同胞来大陆 巳
三 、 两岸认同之修复
—建构主义之启示达 5 1 4 0 5 5 4 人次 ， 大 陆居 民赴 台 1 6 6 1 8 7 7 人
两岸认同出现折裂的原因是复杂的 、 多方次 。 在两岸关系中 ， 经贸关系 、 利益关系与交
面的 ， 但最主要有两个方面的原 因 。
一
是两岸往关系对稳定两岸关系 、 发展两岸关系与加深
主权争议等结构性矛盾 以及 由其衍生的两岸在两岸人民 的相互了解 当然非常重要 。 但是 ， 两
各个场合的零和斗争对台湾 民众认同的冲击与岸关系发展的实践证明 ， 经济因素 、 物质力量










的培植情感的联结 、 心理的联结与共同认 同 的培育 。
与建构 。也就是说 ， 在推进两岸关系过程中 ， 观念 、 规
近年来 ， 台湾 民众的认同危机引起两岸各范与理念等非物质性 因素的作用也 同样不容忽
界的关注 ， 尤其在两岸关系 和平发展背景下 ，视 。 两岸关系 的发展不应只注重利益的 因 素 ，














个中华的学习形成的 。 在互动与学习 的过程中 ， 行为
Ｓ视 代 台 潢 猫 茕
ｉｍｍｍｉ州ｗ？，ＢＢＢｍＢＢｍＢｉｍＷＢＢＢＢＢＢＢＩ
体通过各种途径逐渐完善 自我观念 ， 根据社会立共 同史观 、 恢复两 岸人 民共同 的历史记忆
要求校正 自 己 的行为 目标 ， 改善行为方式 ， 并中 ， 通过深度的文化 、 教育的交流合作等逐步
且逐渐形成共有认知 。 两岸在互动过程中 ， 要去建构 。
重视找 回与 培育共同史观 ， 使两 岸都是 中 国 总之 ， 唤起两岸人民共同 的记忆 ， 寻找共
人 、 两岸同属一国等这些观念成为两岸人民 的同认同 ， 是一项刻不容缓的工作 。 两岸需要通
共同认知与共有观念 。过深化文化 、 教育等各个方面的交流合作 ， 如
2
、 重视形 塑 两岸共有知识签定两岸文化协议等 ， 从青少年幵始 ， 建构两
温特认为共有知识即 文化 ， 并认为 ，
“




的 ， 因为只有通过共有知识 ， 才可能以某种特
定方式考虑行为体的具体身份和利益。
” ？
从两（ 作者单位 ： 厦 门 大学 台湾研究院 ）
岸关系发展 的实践来看 ， 两岸 尚未建立起互信
机制 ， 尤其在政治上 、 军事上和外交上 ， 常常注 释 ：
相互猜忌 、 缺乏互信 ， 尚未建立起安全共同体 ①塞缪尔
？ 亨廷顿 ： 《我们是谁 ？ 一美国 国家
的文 化 ， 也 未 建 构 起温特所说 的
“
康德文特性面临的挑 战 》 ， 程克雄译 ， 新华出 版社 ， 2 0 0 5 年
化
”
， 即 两岸 之间彼此友好 和信任合作 的状
态 。 这些说明 ， 两岸之间积极与合作的共有知？ ［
ｎ






山 ｉｎ ａｉ电 ？华夏 出版社 ， 2 0 0 2 年版 ， 第 4 6 页 。
‘
5 ③ 叶春娇 ： 《 国族认同 的转折 ： 台湾民众与菁英
白
、
ＪＵＪ 。 因此 ， Ｎ ；爷应重认形塑八有 知Ｖ 、 ， 連的故事》 ， 台湾 ： 稻 乡 出 版社 ， 2 0 1 0 年版 ， 第 4 6 － 4 7
构起两岸同属一个中国 、 是
一家人 ， 两岸是命Ｍ 。
运共同体以及两 岸合则两利 的和谐角色文化 ， ④⑦ 张亚中 ： 《 两岸 政治定位探索》 ， 两岸统合




从共有知识 出发 ， 形 塑两 岸共 同 身 份趋势 图 ’ 见 ｈｔ ｔｐ ：／／ｅｓｃ ．ｎｃ ｃｕ ．ｅｄｕ ．ｔｗ／ｍｏｄｕ ｌｅ ｓ／ｔ ｉ
－
1 9 4 9 年以后这 6 0 多年 ， 台湾 民众的认同
ｎ
ｙ
ｔＣ／ｃｏｍｅｎｔ／Ｔａ ｉ ｗａｎＣｈ ｉ ｎｅｓｅｌＤ ．ｈｔｍ。
明显经历了从中国认 同向 台湾认同 、 由 中国人
⑥ 《 天下 》 杂志 ， 2 0 0 9 年 Ｉ 2 月 丨 6 曰 ， 第 4 3 7








退却与转变 ’ 并且明显用后者排斥 則者 。 台
？
湾治态度分布 图 ， 见 ― ／／ｅｓ ｃ ．ｎ ｃｃｕ ．ｅｄ ｕ ． ｔｗ／ｍｏｄ－




台湾民众在对利益的认知上出现 Ｊ 偏差 ， 表现 ⑨参见 《 远见 》 2 0 1 1 年 4 月 民调 。
在行为上出现了明 显的扭曲 。 如部分台 湾民众⑩余克礼 ： 《正视 台湾认同危机 深化两岸 和平发













， 这些其实根源于台观 》 ， 《 中 国评论》 2 0 1 1 年第 9 期 。
湾民众身份认同上的偏差 。 在建构 主义看来 ，
？［美 ］ 亚历山 大 ？ 温特 ： 《 国际政治 的社会理
认同并非－成不变的 ， 而是可 以通过行为体之Ｈ
秦亚青 译 ’ 上海 人 民 出 版社 ， 2 0 0 0 年版 ’ 第
的
：
？夏建平 ： 《认同 与国际合作 》 ’ 世界知识 出版




因此 ， 在两岸 的互动 中
，
应重视对
两岸共同认同的建构 ， 使 中国是两岸人 民的 中
国 、 两岸都是中 国人等这些共同身份能够从建（ 责任编辑 ： 潘林峰 ）
现 代 台 濟 研 究 4 ）
